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1 L’article sert d’avant-propos au premier volume de Chrétiens en terre d’Iran. L’A. y aborde
deux  aspects  du  christianisme  oriental  :  la  situation  difficile  dans  laquelle  les
communautés chrétiennes ont vécu à travers le temps, de l’Antiquité jusqu’au XXe s., et la
grande richesse des traditions qu’ils  ont engendrées,  non seulement dans le domaine
religieux  mais  aussi  en  philosophie  et  en  médecine.  La  profonde  inculturation  des
chrétiens  en  Iran  est  soulignée  de  même  que  le  rôle  important  que  la  littérature
chrétienne a joué dans la mise par écrit de la littérature religieuse mazdéenne.
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